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OTO ŠVAJCER Korpus crteža Adolfa Waldingera, prema našem dosa-
danjem saznanju, obuhvaća oko 200 listova. Oni su pre-
t ežno rađeni olovkom, zatim ug l jenom, a ima i k o l o r i-
ranih crteža. Ti su rađeni naj češće olovkom i u pojedi-
nim part i jama tonirani okerom, sme đom i zelenom bo-
j om, te b i je l jeni k redom i l i pok r ivnom b i je lom bo jom.
Za rad je obično upotrebljavan bijeli crtaći papir, ali
imade podosta crteža na sivom, zelenkasto-sivom i sme-
đasto toniranom papiru.
Glavnina Walđingerovih crteža, oko 165 komada, čuva
se danas u Galeriji l ikovnih u>njetnosti u Osijeku, dok je
ostatak u posjedu Grafičkog kabineta Moder>te galerije
JAZU «Zagrebu (15 komađa), Muzeju Slavonije u Osi-
jeku i nešto u p r i vatnom posjedu.
Najveći broj t i h c r teža je bez svake oznake. Relativ-
no je malen broj onih s po tp isom, bilo punim imenom
i li samo i n i c i ja lom W . D a t i ranih c r teža j e o g raničen
broj. Datacije n ose s l i j edeće godine: 1861. 2 c r t eža,
1864. 1 crtež, 1867. 3 crteža, 1874. 16 crteža, 1875. 1 crtež,
1876. 1 crtež, 1884. 3 crteža, 1885. 1 crtež.
Iz prednjeg se v id i d a d a t i r an i c r t ež i o b uhvaćaju
vremenski raspon od 1861. do 1885. godine, dakle 25 go-
dina rada, u koj i su raspon uklju čeni i Waldingerovi
crteži nastali za vr i j eme školovanja i p r vog boravka u
Beču (1862 — 1868). Međutim Waldinger je umro po čet-
kom 1904. godine i n j e govo d j e lovanje obuhvaća još
daljnjih 19 godina, za k o j e n emamo n i j edan da t i rani
c rtež. Znači l i t o d a n j egova cr tačka ostavština obuh-
vaća samo dat i rani per iod, t j . r a zdoblje do 1885. go-
dine, što je malo v jerojatno kada se zna da je Wald in-
ger marl j ivo radio ci jelog svog života', il i su u tom ma-
terijalu sadržani i c r t ež i nastal i kasni je, al i su o s ta l i
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nedatirani?
Daljnj i p roblem su njegovi pleneristi čki crteži rađeni
ugljenom. Treba l i t e c r t eže stavit i u p e r iod do 1884.
godine il i su rađeni poslije te godinc? Ako cr teže uglje-
nom stavimo poslije te godine, tada je Waldingerov da-
ljnji cr tački razvoj vodio ka plenerizmu i napuštanju re-
ahstičke opservacije, đok u suprotnom slu čaju ima taj
Waldingerov plenerizam samo prolazni, epizodni karak-
ter, jer posl ije toga ponovno sl i jedi real izam u j asnom
primjerku »Rt>ba hrastove št>nte«.
Sva ta pi tanja ostaju bez odgovora. Ne daju nam ga
datacije, a ne pruža nam ga nit i Wald ingerova biografi-
ja. Jer b iograf ija tog s l i kara je , na ža lost, nedovoljno
poznata, u mnogim važnim detalj ima nerasvijetl jena, ta-
ko da ona sama za sebe predstavlja nepoznanicu i ne
može nam poslužiti kao putokaz za obrazloženje brojnihInstitut za povi jest umjetnosti Sveu čiHšta u Zagrebu,
u okviru svojeg programa na te m u » S lavonsko sl ikar-
stvo 19. stoljeća«, zadužio me je za monografsku obra đv
slikara Adolfa Waldingera, te je preuzeo na sebe finan-
ciranje istraživanja i nabave foto-snimaka. Ovo razma-
tranje dio je cjel ine o sl ikaru Waldingeru iz tog progra-
ma. Za svu p ruženu mi p o moć naj topl i je zahvaljujem
' »Zoro»> ga»is»>o vidjeli. Dok j oš >rije sva» lo, odlazio je» a
Dravu, u Dardu, u Baranju. Ta»>o je cijeli dan crtao. Vraćao se
kasno»avečer >»okar od bara i š>»»a. Donio bi »a»>»acrtanog
cvijeća, a mi smo mu čistili blato s cipela i čičak s nogavica,
kuhali čajeve i spremali ga da se od»>ori za svoju novu zoru«.
Kazivanja i sjećanja Waldingerove kćerke Konstance. M. Peić,






l i t da l eko pustare Čalogović kod Osijeka. PEJZAŽ (D J23). Crtež
o o> ko>n, >el. 0,36š x 0,540 n>. Galerija l ikovnih «>njetnosti «O s>jeku
stvaralačke snage'. Imao je za sobom već brojne pejza-
že, među n j i m a »Heiljge>>bIt>t«(1842. g.) »Krajolik t t
st>to>ttt« (1850), »Alpski Pejzaž«(1855. g.), velik broj lo-
vačkih motiva sa psima t ragačima, te čitav niz cr teža i
akvarela (akvarel »Koci All>ttaša« iz 1846. g.). Osim toga
uživao je ne samo u gradu već i u b l i žoj oko l ini , među
velikašima i veleposjednicima, glas vrsnog majstora, pa
je shvatl j ivo da su r od i te lj i m a log Waldingera, imućni
građani od ugleda i poštovanja, vidjevši crta čki dar
svojeg sina, h t j el i d a t i s ina samo u v j e šte i s i gu rne
ruke. A t akav žel jeni c r tački odgoj m ogao j e t ada u
Osijeku p ruž it i j e d ino H o t zendorf , k o j i j e is t odobno
bio i učitelj na gradskoj risarskoj školi, naslijedivši to
mjesto od svojeg oca Franje Ho tzendorfa'.
p ojedinosti'. Si tuacija je t akva da p red nama stoj i c r -
tački mater i jal , u k o j e m t e k f r a gmentarno znademo
za pojedine datume, što je svakako nedovoljno da bismo
precizno rekonstruiral i razvojni pu t ovog sl ikara i pos-
tavili točnu kronologiju njegova crtačkog opusa. Okol-
nosti mnogo prije opravdavaju pretpostavku da je sa ču-
vani nam mater i ja l samo f ragmenat cjelokupnog cr ta č-
kog opusa Waldingerova i da su nam znatni di je lovi tog
opusa, možda i č i tave razvojne faze, ostale nepoznate.
T u pretpostavku po thranjuju i po d ac i p o k o j i m a s u
brojni Waldingerovi cr teži prodani u inozemstvo, zatim
prigodno p rodani i n a j zad d a s u n e k i c r t ež i v e l ik ih
d imenzija nastradali i nestal i u B e l j u ' .
Sve to neobično otežava stvorit i zaokruženu i def ini t i-
vnu sl iku o c r t aču Wald ingeru. Ovaj p r t kaz osvjet l ja-
va sačuvane fragmente i pokušava u zaključku povući
s intezu u o d nosu na g r a f ičku, estetsku i u m j e t n ičku
valorizaciju tog opusa.
Waldinger je počeo učiti kod Hotzendorfa 1855. godi-
ne, kao 12-godišnji dječak, i ostao kod njega do 1861.
godine. Školovanje kod njega trajalo je, dakle, 6 go-
dina. Hotzendorf je stajao u to v r i j eme u naponu svoje
' Hugo Conrad v. Hotzendorf, rođen vjerojatno 1807. godine,
umro 20, 2. 1869, godine u Osijeku.
' Osječka gradska risarska škola osnovana je 1800. g. i djelovala
je do 1872. g. Prvi učitelj bio je Antun Muntzberger (1770 — 1824),
njega je naslijedio Franjo Conrad v. Hotzendorf (1770 — 1841), a
ovog njegov sin Hugo Conrad v. Hotzendorf, Kao i sve tadanje
risarske škole u Hrvatskoj ( i Slavoniji) imala je i ova osječka
zadatak da obrtničkom staležu odgoji podmladak koji će biti vješt
crtanju radi što boljeg i solidnijeg obavljanja svoje obrtničke
struke i koji će, nadalje, stekavši vještinu crtanja, dobiti i profi-
njeniji estetski ukus, te time pridonijeti podizanju općeg ukusa,
kvalitetnijeg oblikovanja i uopće podizanju nivoa svojih obrta.
Učilo se prostoručno crtanje i crtanje ornamenata, zatim osnove
mjerstva, izradu raznih nacrta i p lanova za zidare, tesare, sto
lare, kolare, bravare i druge obrte.
Paralelno s time njegovale su se na školi, za naprednije u čenike,
i ostale likovne discipline, u prvom redu slikanje. Za takve na-
prednije učemke održavao je Hugo Hotzendorf i privatnu crta čku
školu, dakako i s podukom u sl ikanju, koja je, čini se, bila
dobro posjećena. Da li je Hotzenđorf svoju pr ivatnu crtačku
školu održavao stalno ili samo povremeno, nije utvr đeno. Svakako
je još 3. 1. 1867. g. u Esseker Lokalblatt und Landbote oglasio
da je u Gornjem gradu, Njemačka ul. br. 357, I. kat, otvorio pri-
vatnu crtačku školu, uz napomenu da tečaj za ženske vođi nje-
gova kćerka Amahja. Treba još napomenuti da je Iso Kršnjavi,
' Prve opširnije biografske podatke o Waldingeru iznio je novi-
nar Ernest Dirnbach u članku Adolj Waidinger — osječki slikar
prošloga stoljeća, tiskanom u Hrvatskom listu, Osijek od 10. ruj-
na 1933. g. Zatim je dr. Josip Bosendorfer u publikaciji Počeci
un>jetnosti u Osijeku, Osijek 1935, objavio niz podataka iz života
tog slikara. Konačno, znatne dopunske podatke prikupio je i ob-
javio dr. M. Peić, osobito u svojim knjigama Hrvatski u>njetnici,
Zagreb 1968. i Hrvatski slikari i kipari, Slavonija~r i j e>n, Osijek
1969. Većina ostalih pisaca o Waldingeru koristila se u svojim
napisima (u odnosu na biografiju) materijalom iz gornjih izvora.
' M. Peić, Hrvatski u>njetnici, str. 75. Stj. Frauenheim, Adolj
Waldinger — jedini hrvatski barbizonac, Danica, br. 131.
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Što je Waldinger mogao naučiti kod Hotzendorfa i ka-
kva je bi la metoda njegove obuke, osobito cr tačke'? Ne
uzimajući u obzir n jegove pedagoške vrl ine, za koje Is i-
dor Kršnjavi imade samo riječi pohvale, crtačke karak-
t eristike starog Ho tzendorfa op isao nam j e d r . A r t u r
Schneider (Slavonski pej sažistt, Hrvatska revija, Zagreb
1934). On za njega veli »da mtr izražajne mogućnosti nisu
preobilne, pa se on zadovoljava ustaljenom tehmčkom
shemont pri koncepciji i izvođenju, polazeći ponajčešće
od ta>nnih i k r e p kih k u l i snih p a r t i j a u p r v o m p l a nu
crteža pre>na osvjetljenom srednjem i onda u najsvjet-
liji u pozadini«. Ipak, ovdje t reba napomenuti da se taj
s ud odnosi uglavnom na ser i j u c r t eža iz loženih na I .
daIm;hrv;slavonskoj i z l ožbi u Zag r e bu 1 8 64. godine
pod naslovom» Ski tzen einiger Waldszenen so vr>ie eini-
ger historisch malerischen Ruinen Slavoniens gezeich-
net von Hugo Conrad von H e tzendorj , Lehrer an d e r
Zeiche>>sch>cle zu Essegg«. Ti su c r teži pretežno rađeni
u jednom dahu, 1863. godine, za samu iz ložbu, gotovo
n a brzinu, pa o t uda shematizacija u k o m pozicij i i u
grafičkom sistemu poteza i l inearnog tk iva. U cr težima
koje je Ho tzendorf radio izvan te seri je imade mnogo
više individualnih elemenata u opservacij i i u c r t ačkoj
izvedbi, o čemu se možemo uvjer it i ako točnije razgle-
damo njegove cr teže iz ran i jeg razdoblja, kao p r im je-
rice cr tež» L a ndskrone« iz 1 840. g., »Kod Kranja« i z
1843. g., »Kod izvora Savice« i dr.
Svakako, shematizirani način grafičkog bi l ježenja,
mreža poteza i j o š p o ko j e v e ć go tovo c r tačko r j e-
šenje Hotzendorfove manire ulazi i u g r a f ičko-izražajni
inventar mladog Waldingera pri r ješavanju određenih
p ejzažnih p rob lema, što s e u p ad l j ivo m a n i festira n a
crtežu»Nedaleko pustare Čalogović kod Osijeka« iz 1861.
godine. Tu su zastupljeni svi elementi starog Hotzendor-
fa iz spomenute njegove serije iz 1864. godine. Razdi-
oba prostorne dubine po planovima, obrada terena u
p rednjem planu, izvedba stabla, krošnje i š raf i ran je -
sve je to doslovno star i Ho tzendorf ' .
Dolazak u Beč otk r iva Waldingeru nove v id ike. Kao
što znamo, Waldinger je bio na Akademiji l ikovnih umje-
tnosti u B eču samo u z i m skom semestru 1862/63, te
je radio u klasi prof. Alberta Zimmermanna'. Napustiv-
ši akademiju ostao je i dalje u Beču, radeći u ateljeima
tamošnjih s l ikara Josefa Sellenya i Johanna Nowopat-
zkya. Nadalje znamo da se d r užio s G o t t f r iedom Se-
2 STUDIJA STARE ARHITEKTURE (D I7 9). Crtež olov-
ko>n, vel. 0,4I3 x 0,352 m. Galerija l i kovm7> umjetnosti u
Osijeku
elosom i E . J . Schindlerom. U l i t e ratur i o W a ld ingeru
često se spominje njegovo prijateljstvo s F. G. Wald-
miillerom. S obz i rom na v e l iku dobnu r az l iku ( W a ld-
miiller je tada bio već u 70-tim godinama života, a Wal-
dinger mladić od 20-tak godina) možemo prije pretpo-
staviti da j e W a l d inger p r i hvatio Wa ldmi i l lerove svo-
jevremeno vr lo r evolucionarne teor ije o m e tod i s l i ka-
nja i podučavanja na bečkoj akademiji , iznesene u»Das
I 3edurjnis e ines ztveckmassigeren Unterrichtes in d e r
Malerei und plastischen Kunstom (1848. g.) i »Andeutu>>-
gen zur Hebrrng der vaterlandischen Kunst« ( 1857. g.),
premda nije isključeno da je došao i u osobni kontakt
s a starim m a j s torom, t e m o žda z a lazio i u n j eg o v
atelje.
Od samog Waldingera nije ostao nikakav pismeni do-
kumenat iz ko jeg b i se moglo v id jet i zašto je već na-
kon zimskog semestra napustio akademiju. Ovdje smo
upućeni na nagađanje. Ipak se s odrečenom sigurnošću
može prihvatit i da ga studi j na akademij i , osobito kod
Zimmermanna, nije zadovoljavao. Zimmermann je tada
njegovao heroizirani pejzaž u klasicističkom stilu, uzi-
majući kompoziciju kao idealističku shemu, što je bilo
suprotno Waldingerovim težnjama. Takva metoda n i j e
ga mogla zagrijati za nastavak studija na akademiji.
došavši 1863. g. iz Vinkovaca u Osijek kao suplent »a gimnaziju,
stupio odmah u vezu s Hotzendorfom, a 1866. g. preko ljeta čak
stanovao kod njega, dakle, doslovno živio i radio u n jegovom
ateljeu (Iso Kršnjavi, Uspomene iz Vinkovaca i Osijeka, objavlje-
ne u kalendaru Jeka od Osijeka za 1920. g.).
' Međutim, nije samo Naldinger stajao pod snažnim utjecajem
Hotzendorfa, već je to karakteristično i za druge njegove uče-
nike. Postoji u Grafičkoj zbirci Sveučilišne knjižnice u Zagrebu
nekoliko crteža Adolfa Kniewalda, do sada posve nepoznatog cr-
tačkog imena osječkog slikarskog kruga iz druge polovine pro-
šlog stoljeća, a po svoj prilici također učerdka Hotze>tdorfs, koji
tu ovisnost o učitelju upravo na frapantan način potvrđuje. Pri
tome motiv»Nedaleko pr>stare Calogović kod Osijeka~ iz 1861.
g. postaje zajedmčki motiv obojice, tj. Waldlngera i Kruewslda.
Uspoređenjem ova dva crteža pokazuju puni identitet, koji se ne
odnosi samo na istovjetnost motiva i n jegovu podudarnost u
svim detaljima već 1 na identitet u tehničkoj izvedbi, a ova opet
r>a potpunu transkripciju Hotzer>dorfove crtačke manire.
' Pismo arhiva Akademie der bi ldender> Kunste, %len, od 17.
6. 1968. g.
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3 HEROJSKI PEJZAž (IJ 13). Crtež olovko>n, vel. 0,202 x 0,28I m.
Galenja likovnih u>njetnosti u Osijekx<
Osim toga, kako čitamo u R. Eitelbergera v. Edelberg,
b ilo j e u to vr i j e me, a i mno g o r a n i je , p i tanje a te-
ljerske poduke vrio aktuelno i jedan od problema kojim
se bavio i Waldmiiller u svojem polemičnom spisu iz
1848. g. Eitelberger piše: »šma više slikara koji su m iš-
ljenja, da je danas akademska poduka suvišna i da bi
na mjesto akademske poduke t r ebala dodi a te l jerska
poduka. Oni se pozivaju na činjenicu, da xxpravo u ra-
nijim razdobljima nisu postojale akadexnije i da je čak
za najsjajni j ih v remena unxjetnosti postojala za umjet-
n ike samo poduka u ateljeu, te navode istodobno i p r i-
mjere da je bilo izvanrednih umjetnika koji su učili sa-
mo u ateljeu, pa čak su se i bez toga saxnostalno raz-
vili«'.
Nošen uvjerenjem o većoj slobodi u ateljerskoj obu-
ci i o mogućnosti boljeg razvijanja svojih umjetničkih i
slikarskih afiniteta, Waldinger se odlučio na raskih s
akademijom i za nastavak studija u a te l jeu ko jeg poz-
natijeg bečkog slikara. Toj je odluci možda pridoni-
jela Waldmiillerova teorija o metodi učenja i njegova
uvjeravanja da je dovoljan studij od oko godinu dana
da bi slikar bio osposobljen za slikanje prirode.
0 izboru slikara za koje se Waldinger odlučio nakon
napuštanja akademije možemo samo nagačati, jer pis-
mena traga o tome nema. Bez podataka smo o tome
kada je stupio u ateljeje Nowopatzkya i Sellenya, odnos-
no Seelosa i Schindlera i kako je ondje dugo radio.
Nema sumnje u to da je osobni kontakt s t im sl ikar ima
imao utjecaja na formiranje crtačkog stila mladog Wal-
dingera, kao i na način njegova gledanja i pr i laženja
pejzažu'.
Bila su to sve odreda poznata imena bečkog pejzaž-
nog slikarstva koja su se redovno pojavljivala na izlož-
bama, bilo u Oesterreichischer Kunstvereinu il i na aka-
demijinim godišnjim likovnim smotrama. Seelos je pot-
jecao iz Tirola, što je bilo razlogom da je svoje motive
za brojne crteže, akvarele i litografije uzimao iz svojeg
užeg zavičaja, Tirola, Bozena, Merana, ali je boravio i
u Italiji . Slike su mu, pogotovo akvareli, bile mnogo
tražene zbog realizma i svježine u koloritu. U njegovom
motivskom programu v id l j ivo su m jesto zauzimali mo-
t ivi starih dvoraca, pa je tako sl ikao i dvorac Auer kod
Merana, rućevine dvoraca Presels, Runkelstein, Ti ro l i
n iz drugih. Spominjemo to zato jer je kasnije i Waldin-
ger na jednom svojem laviranom crtežu prikazao dvoriš-
ni dio dvorca Auer, a 1897. godine upućuje Seelosu poz-
nato pismo u ko jem uz ostalo veli: »Pola nam je ž ivota
p rohujalo od kako smo zajedno proputovali Ti ro l i I t a-
liju. Od toga doba ja sam imao nxalo svijet lih dana«".
Čini se da ih je vezalo i prijateljstvo, što se dade zak
ljučiti po citiranom fragmentu pisma. Seelos je u Beču
stanovao na Wiedenu, gdje je, kako Wurzbach" izvješ-
ćuje, postojala cijela jedna slikarska kolonija, a imali su
' Treba imati na umu da su osim Schlndlcra svi ostali bili sta-
riji od Waldlngera. Nowopatzky (1821 — 1908) je bin tada 42 godi-
ne, Selleny (1824 — 1875) 39 godina, a Seclos (1829 — 1900) 34 godine.
" Dr. Josip Bosendorfer, Počeci u>niet>tosti u Osijeku, Osijek
1935.
" Dr. K. v. Wurzbacb, Biographisches Lexdkon des Katserxhu>ns
Oesterreich, 1877, XXXIII, p. 311 — 315.
' R. Eltelberger v. Edelberg, Usher den Unxerrtcht a>x Kunsxaka-
de>xxten, Gesammclte Scbrlften, Wien 1879.
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ondje svoje a te l jee i S e l leny i N o w opatzky. Popular-
n ost prvog od te dvo j ice, tj . Sel lenya, bila je u t o v r i -
jeme u naglom porastu. Baš se t i h god ina bavio i de-
jom o s t varanju ve l ikog c i k lusa s l ika (12 k omada) s
karakterističnim predjelima svijeta, pri čemu se sva-
k ako namjeravao kor ist it i svo j im s t ud i jama što i h j e
učinio putujući oko svi jeta brodom Novara. I Nowopa-
tzky je b i lo zapaženo ime. On je t akoder mnogo puto-
vao po zemljama Austr i je, zatim po I t a l i j i , a pos jet io
je i našu Dalmaciju, odakle je donio nekol iko s l ika i z
Splita (» Napuštena luka Spl i ta«, »Obala kod Sp l i ta«).
0 njemu suvremeni sud kaže: »Njegove su slike vrsno
slikane, odaju te>nelji t s tudij , posjeduju redovito svjež
prirodni ko lor i t«" .
Konačno, u taj Waldingerov bečki krug moramo još
ubrojiti i J akoba Emi la Schindlera (1842 — 1892). Bio je
vršnjak Waldingerov i u ono doba takoder veoma ro-
mantičarski raspoložen. Teško je reći kol iko je ta j kon-
takt bio pr isan, premda l i teratura rado podvla či njiho-
v o medusobno pr i j a tel jstvo. Schindler se kasnije p r i -
k lonio in t imnom pejzažu, koj i j e u p oznao preko f r an-
cuskih pejzažista Th. Rousseaua, Daubignya, a osobito
Corota, ali c r tački n i j e t o l iko d j e lovao na Waldingera,
jer j e r e l a t ivno m alo c r t ao. Kao p i k t u ra l istu m ekog
poteza kista i b l age a tmosfere prožete sjetom n j emu
crtež nije to l iko ležao, a u p r i p r emi za u l j a s lužio se
radije studi jom u b o j ama nego cr težom.
Krećući se u to m k r ugu s l i kara, zalazeći i r adeći u
njihovim ateljeima Waldinger je prihvatio i njihove pog-
lede na pejzažno sl ikarstvo. Naravno, bio j e t o p r oces
koji se vremenski i postepeno odvijao.Kao prvo nastu-
pila je faza napuštanja crtačkog shematizma starog Hot-
ze>ndorfa. Zatim se logično nadovezala faza pr imanja i
asimilacije raznih ut jecaja kao posljedica studija star ih
i starijih majstora pejzaža u bečkim galerijama i javnim
zbirkama. Susreti s tim majstor ima, posebno s nizozem-
skim pejzažem 17. stol jeća, nisu mogl i os tat i bez t r a-
ga na njemu, to v iše što j e i zvan sumnje da j e m l ad i
Waldinger u Beču, pogotovo u prvo vrijeme, marljivo
posjećivao zbirke i i z ložbe, kojih je b i lo u i zobi l ju .
Fazu emancipacije od utjecaja svojeg osječkog u či-
telja možemo prat it i na cr težima »Na jezeru Kontoa (D
196) i »Seljačko dvorištem (D 182). Na njima je još sas-
vim uočljiv Hotzendorf. Za daljnju fazu karakteristični
su crteži «Pej Zaž s arhitekturom i f i g u ramae (D 1 2) i
»Herojski pe jzaž«(D 1 3 ) . P rv i p r i k azuje komponirani
pejzaž s pećinastom stijenom na lijevoj strani prednjeg
p lana kao akcenat dubinskog rasporeda, zatim vidik na
r ijeku, f i gure u a k c i j i i ar h i t ek turu , t e k o n ačno pla-
ninsku pozadinu, dok drugi imade u prednjem planu
s lijeva i zdesna stabla, izmedu koj ih se otvara v idik u
srednji plan, kojim teče rijeka, na njoj je kameni most
s tri žuka, do njega ruina i, konačno, pozadina s brd-
skim masivima. Dvije sjedeće figure u prednjem planu
tog drugog c r teža upotpunjuju a r k ad i j sku d i spozici-
ju predjela. Sve je to komponirano u duhu J. A. Kocha,
čiji se utjecaj dugo očuvao u bečkom pejzažnom sli-
karstvu. Preko Kocha dolazimo do Claude Lorraina,
do Diirera i B rueghela, a to je i b i o pu t to g » t i r o lskog
pastira~ i u jedno k lasicista nazarenskog kova.
Waldinger je u bit i svojoj bio romantičarskog ustro-
ja. Samo to mje bio isključivi elemenat njegove emo-
c ionalne konsti tuci je, je r j e p a r a lelno s to m r o m ant i-'-' Isto, XX, p. 412~14.
4 ŠUMSKA PUSTOŠ (D 110). Crtež olovkom, vel. 0,276 X 0,401 m. Gale-




5 STUDIJA PEJZAŽA (D I07). Crtež olovkom i kistom (koloriran na
smećem papiru), vel. 0,432 x 0,590 rn. Galerija l ikovnih umjetnosti u
Osijeku
čarskom dispozicijom egzistirala u n jemu i sk lonost za
promatrački objekt iv izam, koj i se na t r enutke penjao
do stupnja znanstvenoistraživačkog promatranja i ana-
liziranja. Ta paralelnost, s povremenim prevladavanjem
jedne il i d r uge sk lonosti, manifestira se i u n j egovom
crtačkom djelu. Da prevagu najprije nosi romantici-
zam, gotovo je logično, a zasigurno je to u mnogom
bilo i ambijentalno uvjetovano. Kasnije se učvrstila
orijentacija na o b j ek t iv ist ičko promatranje, koje dos-
tiže svoj vrhunac u c r težima olovkom na geološke i ve-
getabilne motive.
Romantičarsku d ispoziciju susrećemo već na cr t eži-
ma»Studija s tare arh i tekture« ( D 17 9) i » S t udi ja r u -
Ševine«(D 180). Na n j i ma i m a de i o š t re opservacije i
mnoštvo detalja, al i c j e lokupni do jam s tav lja i h b l i zu
ugočajnosti j ednog M or i tza v . Schwinda. U c r t ežima
ugljenom (iz te bečke faze) to romantičarstvo dobiva
specifičnu notu, čije izvorište nalazimo u holandskom
pejzažu 17. stoljeća. Predilekcija prema nisko postavlje-
nom horizontu i š i r okom scenariju na n ebu t o p o t v r-
ćluj e
Ne zna se točno kada je Waldinger stupio u Sellenyev
atelje, al i j e nesporno da j e saobraćaj s t i m s l i karem
više utjecao na Waldingerov crta čki razvoj nego saobra-
čaj s Nowopatzkyem i Seelosom, te da je baš Selleny
orijentirao Waldingera na jače priklanjanje zemlji i po-
javama na njoj, u geološkom i vegetabilnom pogledu.
Ugled tog sl ikara porastao je osobito posl ije n jegova
povratka s puta oko svijeta brodom Novara (od 1857.
do 1859. g), s kojeg je donio oko 2000 crteža i studi-
ja, mahom r aćlenih o lovkom, k r a jonom i a k v a relom.
Sellenya je zanimala geologija, što se vidi na mnogim
njegovim cr težima, Geologija je b i l a pomalo pomodna
znanost prve polovine 19. stoljeća, a na širenje interesa
za nju znatno je ut jecao Aleksander v. Humboldt svoj im
pogledima na pr i rodu (»Ansichten der iVatur«), i u tome
Selleny je samo slijedio duh vremena. Selleny shvaća
pejzaž kao površinu Zemlje, u figuraciji brda i planin-
skih formacija, u modifikaciji nastaloj utjecajem vege-
tabilnog svijeta na Zemljinoj kori. U svojim skicama
pejzaža naglašava i koncentrira svoj interes na geološku
i vegetabilnu strukturu pejzaža".
'" I u nekim ul j ima možemo pratiti Waldingerovo romanti čar-
stvo, najočevidnije u slici nazvanoj «Nakon kupanja» (D 31), je-
dnom izvan sumnje ranom njegovom radu. Nočini se da se na
toj slici i ne radi o običnoj genre-sceni s motivom kupanja, već
da je riječ o ilustraciji ili slobodnoj varijaciji jedne scene iz spje-
va Josepha Christiana Zedlitza >Waldfraulein», koji je spjev do-
duše tiskan još 1843. g. u Stuttgartu, ali je doživio nekoliko izda-
nja kasnijih godina. To je romanti čna priča u 18 pustolovina,
koja je zanijela i mladog E. J. Schindlera i koji je na tu temu
izradio ciklus od 21 crteža, te ga izložio 1868. g., a godinu dana
kasnije i uljanu kompoziciju «Waldfrauletns Geburt«. Iz tog kru-
ga ideja i utjecaja nastala je vjerojatno i Waldingerova uljana sli-
ka «Nakon kupani ae. U vezi s tim vidi:
Wurzbach, Biographisches Lerdkon des Kaiserthurns Oesterreich,
LIX, p. 249 — 255.
Zeitschrift fur bildende Kunst, NF IX, 1897/98.
Deutsche Literaturgeschichte der neueren Zeit, Moderne Klas-
siker, Cassel 1853.
Kunstchronik, X, 1899.
" 13runo Grimschitz, Die osterreichische Zeichnung im l9 . Jahr-
hundert, Wien 1928.
Liselotte Popelka, Ein osterreichischer Maler segelt un< die Welt,
Wien 1964.
6 KAMENI PEJZAŽ (D I39). Crtež olovkom, vel. 0,275 x 0,412 m. Gale-
rija likov»ih umlet»osti u Osijeku
težima»Kameni vrh b r dan (D 1 36) , »Studija pejzaža«
(D 191) i »Studija pejzažaa (D 100). Oni pokazuju Wal-
dingerov napredak u prevladavanju složene strukture ka-
menog predjela i njegove sraštenosti s bi l jnom okoli-
nom. Na tim crtežima Waldinger lakoćom vlada pejza-
ž nom materi jom. Treba obrat it i pozornost na to k a k o
daje strukturu kamenog bloka, kako crtački konstituira
njegovu površinu i morfološku graćžu, kako postavlja
šrafure, njihovu paralelnost, njihovu tonsku stupnjevi-
tost i r i tam n j i hova k retanja, n j ihov položaj i n j i hovo
zgušćivanje do mjestimično zatvorene tamne plohe, za-
tim kako oštrim potezom olovke zatvara konturne lini-
je stijenja ili drhtavom arabeskom obilježava biljni frag-
menat koji prat i to s t i jenje. Sve to potvrđuje visok
stupanj crtačke spreme i sigurnosti, mada je ut jecaj
Sellenyev uočljiv, a potenciran je još i upadljivo izdu-
ženim hor izontalnim f o rmatom nekih c r teža".
Za te crteže takoder je karakteristično da se distanca
izmeću crtača i pejzažnog objekta znatno povećala. Crta-
čev pogled više nije zaustavljen na prednjem planu u
predjelu, na zbivanje neposredno pred njim, na okoliš u
dohvatu ruke, već se proteže na priličnu udaljenost, što
uvjetuje sumarno gledanje i samim tim zapostavljanje
detalja u k o r is t skupnosti , ukupnog do jma c r teža. Ta
razlika u opservaciji povlači za sobom i crtačke konsek-
vencije. Umjesto objektivističkog i analitičkog detalji
ranja dolazi širi i zahvatniji potez, grafičko bilježenje
je označeno lakim r i tmom l inija i sumarnim zatvara-
njem. Primjetna je tendencija da se površina slike kon-
stituira naglašavanjem kontrastnih partija, kao i tenden-
Waldinger prihvaća takvo gledanje, ali ga u p r voj
fazi još pothranjuje svojim romantičarstvom. U tom
smislu instrukt ivan je c r t ež » š umska pustoš«(D 11 0).
Na tom l istu glavni su predmet zanimanja gromade ka-
menja i one su stavljene u prvi plan opservacije. Ali, pre-
mda su te gromade podvrgnute oštroj lupi gledanja, koja
prati i f iksira sve detalje, posebno u strukturnom pog-
ledu i u pogledu geoloških formi koje su dane gotovo
kristalično, tim listom vlada romantičarski koncept: to
je opustošeni pejzaž, kao poslije teške oluje sve je iskre-
nuto iz svojih ležajmh pozicija, a izmedu gromada 'ka-
menja zjape tamne škulje nekih podzemnih šupljina i
mračnih prostora, čije postojanje, doseg i svrha ostaju
nerazjašnjeni, pomalo tajnoviti. Egzotičnost tih pojava
pojačavaju još i neki detalji, nejasni u svojoj l inearnoj
tvorbi, kao primjerice onaj u desnom gornjem uglu,
gdje se pojavljuju f ragmenti slični l judskim rukama
ili nogama gmazova.
Odjek romantičarstva nalazimo još i u cr težu»Studija
pejzaža«(D 107). I ovdje je akcenat stavljen na pro-
matranje kamene stijene i na što vjerniju njenu crtač-
ku reprodukciju, s nastojanjem da se posebno karak-
t erizira n jen o b l i k , n j ena p o vrš ina i n j e n s a stav, t e
karakter i k v a l i teta okol išne vegetacije. Ipak, u i zboru
m otiva, u i s t i canju k amene gromade, kao i u iz b o r u
točke gledanja, u cijelom rakursu iz kojeg to stijenje
dobiva prizvuk usamljene, zatvorene i monumentalne eg-
zistencije, u svemu tomu još se nazrijevaju tragovi ro-
mantičarskih dispozicija.
Daljnji razvoj vodi Waldingera sve više u crtačku pro-
blematiku pejzaža (nesumnjiv utjecaj Sellenya) i sve vi-
še potiskuje u drugi plan njegov romanticizam. Grafički
interes, grafičko svladavanje pejzaža postaje njegova gla-
v na preokupacija, a možemo to osobito p ra t i t i n a c r -
" Sclleny je osobito na crtežima s puta oko svijeta mnogo upo-
trebljavao izduženi horizontalni format radi što šireg panoram-




7 STUDIJ.4 PEJZAŽA (D 100). Crtež olovkotn, vel. 0,190 x 0,572 in. Ga-
lerija likovnih umjetnosti u Osijeku
8 sTUDIJA PEJzAŽA (D 191). crtež olovkon>, vel. 0,187 x 0,570 m. Ga-
lerija likovnih umjetnosti u Osijeku
9 KAMENI vRH B R DA (D 136). crtež olovkom, vel. 0,243 x 0,425 m.
Galerija likovnih u»ijetnosti u Osijeku
dinger u ci t i ranom pismu iz 1897. godine spominje, teš-
ko je u t v rd i t i , je r j e c r tež bez datacije, Izvedbeno je
svakako blizak Sellenyevom načinu rada.
Paralelno s W a ld ingerovim zanimanjem za geološki
sastav predjela bio je, naravno, upravljen njegov interes
i na biljni svijet, na drveće, grmlje i pr izemno raslin-
stvo. I ovdje možemo opet sl i jedit i ist i razvojni put kao
i kod njegovih geoloških crteža. Oslobadanje od Hot-
zendorfa, romantičarstvo, i v lastit i c i l jevi. Crteži »Drve-
cija za postepenim razvijanjem grafičke mrlje kao uv-
jet i nagovještaj p i k tu ra lnosti u c r težu, što će kasnije
u Waldingerovim pleneričkim crtežima ugljenom doći do
posebnog izražaja.
U ovom sklopu valja spomenuti i cr t e ž» Dvor ište sta-
rog dvorca«(D 183), koji u l i jevom donjem uglu nosi
Waldingerovu oznaku»Schloss Auer«. To je dvorac koji
je i Seelos crtao, no da li je naš crtež nastao prigodom
njihova zajedničkog putovanja po Tirolu, kako to Wal-
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IO DVORIŠTE STAROG DVORCA AUER (D I83). Crtež olovkom, djelo-
»tič»o koloriran, vel. 0,304 x 0,395 nt. Galerija l ikovnih umjetnosti n
Osij ektt
će«(D 203) , »Pej zažna stttdija« ( D 17 8 ), zat im cr t ež i
oznake D 97, D 98, D 109, D 115, D 132, D 141 obilježavaju
taj put .
Opservacija na ponekim od t ih c r teža neobično je oš-
t ra, podobna fotografskoj leći, a upornost ko jom p ra t i
svaki detalj u konglomeratu l in ija i ob l ika, u kaoti čnom
spletu drvlja, granja i l išća, začuđujuća je. Bez selek-
c ije, gotovo mehanički sve j e r e g ist r i rano. Težnj i z a
apsolutnom točnošću i objekt ivnošću žrtvovana je grafi-
čka kvaliteta. Ti cr teži (osobito D 109 i D 115) imponi-
raju svoj im u p o r n im t r a ženjem i iz n a laženjem deta-
lja, ali upravo u to j s v o jo j bespoštednoj ob jekt ivnosti
ostaju hladni i d j e luju bezl ično,
To je, po našoj rasudbi, crtački opus (dakako samo u
karakterističnim primjercima) koji obuhvaća bečko stu-
d ijsko razdoblje. Tada do lazi p re lomni t r enutak W a l-
dingerova vraćanja u Osijek. Kažemo prelomni, jer je
n apuštanje bečke sredine i d o lazak u s red inu koja j e
doduše imala izvjesnu skromnu s l ikarsku t r adic iju a l i
nedovoljnu da se razvije jedan o č it talenat, a k t o m u
i nedovoljnu mater i ja lnu bazu, moralo dovesti do osam-
ljenosti i do si tuacije koja je bezuvjetno sputavala puni
i slobodni razvoj ove l ičnosti u s l i karskom i u m j e tn ič-
kom pogledu,
Waldingerov povratak u Osi jek bio j e uz rokovan po-
goršanim mater i ja lnim p r i l i kama ob i tel j i . Došavši pot-
kraj 1868. ili početkom 1869. godine kući zatekao je si-
tuaciju koja ga j e ponukala da se ogleda za odgovara-
jućom službom radi osiguranja daljnje egzistencije. Pri-
l ika je b i l a tu . S tar i H o tzendorf, pobol i jevajući dosta
dugo, umro je u m jesecu veljači 1869. godine, pa je
ostalo upražnjeno njegovo mjesto u čitelja crtanja na
gradskoj r i sarskoj š k o l i . N a r a sp isani na t j ečaj za to
mjesto nat jecao se, naravno, i W a l d inger, podni jevši
mjeseca kolovoza iste godine svoju molbu gradskom po-
glavarstvu, al i u to m n i j e usp io, jer j e od pe t na t jeca-
telja sasvim neočekivano izabran sl ikar I van Moret t i " .
Videći skučene pri l ike u Osijeku Waldinger traži put-
nicu na tr i godine za Njema čku, Francusku, I tal i ju , Švi-
carsku, Belgiju i E n g lesku. Is tovremeno podnosi dv i je
molbe: jednu Zemaljskoj vladi u Šleziji za mjesto u či-
telja u gradu Troppau i drugu Zemaljskoj v ladi u Zagre-
bu za stipendiju poradi daljnjeg slikarskog školovanja".
Svi ti koraci, koje je Waldinger poduzimao jedne za dru-
gim, pokazuju enerviranost njegova psihi čkog stanja i
n jegovu neodoljivu potrebu da se bilo na koj i način
nađe izlaz. Nažalost, čini se da tu po činje nepovoljni
zaplet njegove sudbine, jer iz laza nije b i lo i W a ld inger
ostaje odsječen i usamljen.
Doduše, od podni jetih mo lb i uspio je s onom na Ze-
maljsku vladu u Zagrebu (molba za u čiteljsko mjesto
u Troppau nije uvažena, jer je m j esto u međuvremenu
već bilo popunjeno), te mu je dodijeljena stipendija
od 300 for. za Veliko-vojvodsku akademiju u Weimaru
(s početkom važenja od 1. srpnja 1870. godine), no nje-
mačko-francuski rat onemogućio je punu reahzaciju tog
" Esseker Lokalblatt und Landbote (Osijek) od 14. 11. 1869, 28.
11. 1869. Agratner Zeitung (Zagreb) od 4. 12. 1869.
" Historijski arhiv, Osijek sp. 1932, sp. 2809 — 1870.
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11 DVA GOLA DRVETA (D 126). Crtež olovkom, vel. 0,451 X 12 DVA GOLA DRVETA (D 103). Crtež olovko»>, vel. 0,461 Xx 0322 m. Galerija l ikovnih umjetnosti u Osijeku x 0327 m. Galerija l ikov>tih u»>jet»osti u Osijeku
d opunskog studi ja" . Wald inger se vraća u B eč i šalje
iz Beča u Zagreb sliku»Šumski predjel«, koja je izložena
u dvorani Narodnog doma u m j esecu ožujku 1871. go-
dine. Na izlaganje svojih radova po isteku stipendije oba-
vezala ga je st ipendijska klauzula, pa je izlaganje te
slike u Zagrebu rezultat spomenute obaveze".
Budući da nije u potpunosti uspio s tom st ipendijom,
Waldinger se ponovno vraća u Osijek. U me đuvremenu
je u Osijeku 1870. godine osnovana trorazredna realka,
koja već 1872. godine otvara I I I . r az red, za koji je t r e -
bala učitelja risanja. Kakva je jagma bila za takvim
mjestima vid i se najbolje po t ome što j e na r aspisani
natječaj stiglo šest molbi, od kojih samo jedna mo1ite-
lja i z H r v a tske (M a to Br l e t ić , učitelj i r a vn. grad.
učiona u Senju) , dok su ostale stigle iz Austr i je, Češke
i Moravske. Kao sedmi javio se molbom u m jesecu srp-
nju 1872. godine i Adolf Waldinger. Iako je bio pos-
ljednji, njegova je molba prihvaćena i vlada u Zagrebu
ga je i m enovala za uč i telja p r ostoručnog i mjerstve-
nog risanja, ali »uz naročiti uv iet, da se to i»>enovanje
za vrie»te propisanoga pokusnoga trogodišta ima sma-
trati privr iemenim i daće iza toga kona čna potvrda Ado-
Ifu Waldingeru u službi učiteljskoj >noći usliediti sa>no
u ono»t slučaj u, ako sl 0>t nledJutlm p>>bav> zako>ttto
osposoblj enje učiteljsko ili ako bare»t tečaj em rečenoga
trogodišta svojim učiteljevanjem i uspiehom obuke svo-
j e nedvoj beno dokaže svestra>to osposoblj enj e za po-
dieljeno mu >niesto učiteljsko«.'s
U mjesecu listopadu 1872. godine Waldinger je nastu-
pio na mjesto privremenog u čitelja za prostoručno cr-
tanje, mjerstvo i k r asopis, na ko jem ostaje sve do 31.
siječnja 1879. godine, kada se pismeno odrekao služ-
be". Jedan od razloga zbog kojih je naglo napustio slu-
žbu, koja je s godišnjom plaćom od 1000 for. a. v. i s
pravom na desetgodišnji doplatak od 200 for. a. v. ipak
omogućila pristojan građanski život, čini se da leži u
okolnosti da n i j e m ogao fo rmalno udovol j i t i zaht jevu
da pribavi »zakonito osposobljenje«, jer ni je b io završio
akademski studi j u B eču, n it i j e i mao po ložen ispit za
učiteljsko zvanje. Poslije 1879. godine nastaju nova luta-
" Historijski arhiv, Osijek sp. 4322/871, sp. 1255 — 870.
" To spominjem zato jer se u l i teraturi često spominje to Wal-
dingerovo zagrebačko izlaganje kao da se radilo o nekoj poseb-
noj izložbi njegovih djela. Izlaganje te shke registrirale su Na-
rodne novine, Zagreb, od 1. 3. 1871, Agramer Zeitung od 2. 3.
1871, Vienac, Zagreb, br. 9 od 4. 3. 1871. " Historijski arhiv, Osijek sp, 4746/fol., 24. IX. 1872.
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nja, novi nemiri, nove teškoće, povećane time što je sada
imao svoju vlastitu obi tel j i d j ecu" .
Naveli smo ovdje nešto opširnije biografske podat-
ke iz ovog razdoblja n jegova života, jer većina cr teža
koji su nastali poslije bečkog boravka (naravno iz sada-
nje ostavštine) pada upravo u ta j v remenski razmak.
Iz tog osječkog razdoblja (1872-1879) raspolažemo s
40-ak crteža olovkom. od k o j i h j e 1 6 d a t i rano s 1874.
godinom, dok jedan nosi dataciju 1875, a jedan 1876. go-
dine. Po načinu rada i t e m at ic i možemo ih r azvrstat i
u dvije skupine: u s k up inu s tabala i g r ana, te u s k u -
pinu crteža čistih vegetabil i ja.
Crteži prve skupine pokazuju nekol iko bi tnih oznaka.
Prije svega t i c r teži kao da i m aju s t ud i j sko značenje,
kao da su samo pripremni stadij za daljnju širu, obuh-
vatniju ob radu, V idno p o l je , pa i a u t o rovo i n teresno
polje, ovdje je ograničeno na botanički svijet, uz posve-
mašnje napuštanje zanimanja z a g e o loške po jave u
pejzažu. Nadalje, na t im c r težima susrećemo samo pej-
zažne fragmente, konkretno stabla, krošnje, grane, gr-
move. Rijetko se pojavl juju s tabla u c je l in i i l i skupine
stabala, mnogo češće su zastupljeni njihovi dijelovi, naj-
češće gornji đio stabla s granjem. Posebnu sklonost po-
kazuje Waldinger za ogoljelo drveće, za nj ihova stanja
u zimi il i u kasnoj jeseni. Da li je to jesensko-zimsko
stanje neki simbolički korelat na njegovo vlastito sta-
nje, il i su t i c r t eži zaista nastali samo u j esensko-zim-
skom razdoblju 1874. godine?
Sto zanima Wald ingera na t i m c r t ež ima? Ako i zuz-
memo crtež»Portret b i l ja« ( D 104), koji p r i kazuje stari
čičak s ogromnim listovima i koji ima odredeni hecen-
dorfovski podton, na ostalim cr težima vid imo da je c r-
tačev interes koncentr iran v iše na bo tanička nego cr-
tačka svojstva pojedinih stabala. On prat i r as t s tabla,
n jegovu arh i t ek tu ru , os o b i t o u di j el o v im a gdj e
se počinju raščlanjavati u grane, a grane opet dalje u
grančice. Neumoran je i točan u praćenju grana, nji-
hovih tokova i n j i hova obl ikovanja. Dok se u f i ks i ranju
krošanja s lišćem često služi shematizmom u prikazbi
lišća, u crtanju granja i grančica je krajnje egzaktan.
S neobičnom oštrinom zapažanja ali i s istančanom sen-
zibilnošću crta s i tne grančice, a k t om u s d os l jednom
točnošću, preciznošću i sigurnošću.
Iz te skupine treba spomenuti crtež»Dva gola stabla«
(D 103), »Dva gola drveta« (D 12 6), »Studija d rveća«
(D 189), »Hrast«(D 12 5), »U zimskoj š t tmi« ( D 19 5 ) ,
zatim crteže «Studija grml ja«( D 106), »Studtja grml ja«
(D 140) i »S tudi ja g rm l ja«.
Posebnu pozornost zaslužuje crtež» Drveće«(D 112),
koji se vodi i pod nazivom» K u ć ice u šumi«. Nema da-
tacije, već samo signaturu desno dol je»Waldinger«. Mo-
gao je nastat i na p očetku per ioda 1872 — 1879. godine,
možda odmah po ponovnom povratku u Osijek, ako nije
" >Dne 3l. siečwja J879 izst»pio je i u č i teljskog sbora, odrekav
se daljnjeg službovanja, dosadanji privremeni učitelj Adolj it>al-
dinger«. Izvješće o kralj. velikoj realci u Osieku 1878/9.
"' God. 1877. ženi se Klarom Rechner iz Dalja (kod Osijeka), god.
1878. rodi mu se kćerka Konstanca, god. 1880. sin Alfons, god.
1888. sin Matija.
l3 PEJZAž S JEZEROM (D 23). Crtež ugljeno>n, vel. 0,426 x 0,5BS m.
Galerija likovnih un>j etnosti u Osijeku
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J4 PEJZAŽ (8 J8). Crtež ugljenont, vel. 0,280 X 0,355 m. Galerija likov-
nih tanj etnosti u Osijeku
nastao za boravka u B eču 1870 71. godine, i l i m o žda
čak i ra n i j e . P r i kazuje š um u s gor o s tasno r azv i je-
nim krošnjama bujne l i snate mase, dok se u srednjem
planu, u osvi jet l jenoj č ist ini , nazr i jevaju d rvene kuće,
gospodarske zgrade. Koncept pejzaža, nisko postavljeni
teren, uzrast i mor fo loško obi l ježje stabala, te kona čno
i samo formiranje k rošanja odaju u t jecaj Waldmul lera
i njegovih mot iva i z P r a tera. Potez olovkom, a n ačin
njene primjene podsjeća na blagi sivi ton srebrenke (Sil-
berstift) , ovdje je f in , del ikatan i t i t rav, nošen lakoćom
koja nije išla na štetu oštr ine gledanja. Osim toga, cije-
l i crtež odiše nekom pro l jetnom svježinom, nekim mla-
denačkim zanosom. Na njemu nema usiljenosti niti de-
taljiranja, nema pretjerane egzaktnosti, već je sve dano
u čistom, primarnom doživljaju l jepote šume i njenog
intenzivnog života. U korpusu Waldingerovih crteža više
nećemo susresti cr tež takve neposrednosti i spontanos-
Drugu skupinu c r teža iz tog razdoblja, tematski j o š
zatvoreniju, sačinjavaju njegovi l inearni cr teži. Možemo
ih opravdano nazvati Hnearnim, a po svojem l inearnom
k rasopisu i k al i g r a fsk im, O n i su svedeni n a bo-
taniku, n a pr i k a z ra s l i nstva, m ahom n i s kog, p r i -
zemnog. Ima ih ok o dvadesetak, svi su s ignirani, a 10
listova je dat i rano s 1874. godinom. Oni su, dakle, su-
deći po toj dataciji i po načinu izvedbe, račeni 1874. i
oko te godine. Karakterizira ih č ista linearnost i i sk l ju-
čivi botanički interes. Waldinger promatra pojedinu
biljku, grmol iko r as l instvo, rasl instvo p r izemno, moč-
varno, i sve njegovo zanimanje koncentrirano je na
i zolirano motrenje tog b i l ja , n jegovih ob i l ježja i s vo j-
stava, svodeći posebnosti i pojedinačnosti na t ipni pros-
jek. Poznavalac bi l instva neosporno može na t im c r t e-
žima prepoznati svaku p r i kazanu b i l j ku , u p ravo naći
njen idealni t ip.
Crtački, rekosmo, to je kal igraf i ja. Potpuno zatvorena
linija, zadržana u svojem najkraćem luku i na j racional-
nijem toku, svedena na omečenost bez jačih i ind iv idu-
alnih akcenata. U kretanju ona je bezlična i bestrasna,
vezana za predmetnost. Na cr težima iz te skupine sje-
dinjeno je oko botaničara sa sigurnom, tako reći nepo-
grešivom rukom strp l j ivog crtača, koji ne poznaje nikak-
va uzbuđenja, n i t i s e t a kva uzbuđenja re f lekt i raju u
ritmu n j egovih l i n i ja . Sav n j egov in teres usredsređen
je na objekt promatranja. Kao krajnje pr imjere te kal i-
grafije možemo navesti cr teže»Skupirta bil ja« ( D 14 2)
i »Uz ugao kuće«(D 121). Sve je ovdje u nekoj izolacij i ,
u nekom mrtvozornom egzistiranju, u nekom hladnom
mirovanju, u n eko j o b amr losti , Sve je j a sno ocr tano,
f iksirano i zatvoreno u oš t ro j i n e pogrešivoj l i n i j i , ko-
joj u p o moć pr i t ječe sjena, al i ne kao rezultat sunča-
nog osvjetljenja, nego neke strane difuzne rasvjete, s je-
dinim ciljem da stvori plastičnost obuka, pri čemu je
ta plastičnost lišena takti lnih kval i teta, već je prije neke
vrste l inearne, gotovo prozirne st ruk ture.
Još jače je ta j bestrasni objekt iv izam došao do izra-
žaja u crtežu»Uz ugao kuće«. To je zapravo mali genre-
-motiv s djel ićem kućnog vrt ića. S l i jeve strane vidi se
ugao kućice sagračene od dasaka, do nje izvrnuta bačva
za vodu, iza nje plot od pletera i šibl ja, a sve obraslo tra-
vom i biljem velikih listova. Idilični, domaći ugao u pi-
ti i takve cr tačke osebine.
tomom vr tu ! No m j esto toga osjećamo prisutnost ozbi-
ljnog promatrača, koga ne zanima poezija trenutka,
bezbrižni časovi mirnog protjecanja vremena u bašči ob-
rasloj bujnom prizemnom vegetacijom, već čiji tri jezni
pogled svim stvar ima ide u s rž , razgolićuje ih i s v od i
na svoj elementarni oblik i t ako sv i jet rastvara u poje-
dinosti, izbjegavajući svaku i luz iju i s vak i p r i v id . Wal-
dinger nam u sk raćuje te t r enutke obmane, si leći nas
da upoznamo stvarnost, doduše ne u natural ističkoj re-
produkciji , već u n e ko j g o tovo idealnoj shemi j ezgra
predmeta i svari .
promatrajući te crteže gotovo se spontano nameće pi-
tanje da l i j e t a k a l i graf i ja na jv iši Waldingerov cr tač-
k i domet, n j egovo v r hunsko m a j s torstvo i p u n a s u -
verenost u o b last i l i n i j e i l i j e t o z a p ravo j edna s tag-
nantna situacija u njegovom radu, situacija koja je kr i la
u sebi klice krize i morala dovesti do obrata, jer se u čis-
toći linije i n jenoj objektivizaciji nije moglo dalje ići
bez opasnosti zapadanja u besplodni mani r izam". Ako
usporedimo te cr teže s onima iz bečkog razdoblja kas-
n ije faze, nismo daleko od os jećaja kao da na n j i m a
nema više te živosti i d inamičnosti, da na nj ima prevla-
dava hladnoća i ukrućenost. Kao da stojimo pred im-
presijom da je došlo do opadanja inventivnosti, do krea-
tivnog zastoja, da je nestalo istraživačkog žara i radosti
" Ovi kaligrafski crteži vrlo su često bili reproducirani u raznim
našim časopisima i po nj ima je Waldinger poznat širim slojevi-
ma Također je ta faza ocijenjena kao Waldingerova najznačaj-
nija. Međutim valja napomenuti da dr. Bosendorfer u svojoj pu-
blikaciji (vidi napomene 2. i 10) spominje Waldingerovo opsežno
djelo»O karakterologiji s lavonskog rašća«, za koje je 1892. g.
tražio subvenciju zemaljske vlade u Zagrebu radi t iskanja, ali
tu subvenciju nije dobio. U vezi s tim moguća je pretpostavka
da je veliki dio crteža iz te kaligrafske skupine bio namijenjen
kao ilustracija tom djelu, dakle da su crteži dobrim dijelom ra-
đeni namjenski, što dakako ne umanjuje njehovu crtačku vrijed-
otkrivanja. Sve je stavljeno pod prisilu neopozive do-
rečenosti. Završeni su i z a voreni sv i o r ganski p rocesi
stvaranja: opservacija je usredotočena na izol irane po-
jedinosti, sve ind iv idualno j e svedeno na svoj i d ealni
prosjek i prevedeno u t ipično. Zrak je prorijeđen do
vakuuma, objekti , b i l jn i i zdanci, objavl juju se u svojoj
kristalnoj j a snoći, neometani u t j ecajem a t mosfere, u
apsolutnoj čistoći zraka, jasnoći linije, odredenosti ob-
l ika. Sve je dovršeno i d e f i n i t ivno. To j e u j e dno s ta-
nje u kojem iščezava život i počinje opstojati idealna
shema.
Crteže ugljenom razmatramo odvojeno, je r se o d l i-
kuju j akom n a ra t ivnošću ( i s t i m u v ez i i s r o m a n t i-
nost.
15 DRVEČE (D 19). Crtež zzgljenom, vel. 0,544 x 0,333 m. 1 6 DRV E CE (D 20). Crtež ugljenom, vel. 0,544 x 0,333 m.




J7 DRVFćF (D 28). Crtež ugljenom, vel. 0,542 X 0,696 m, Galerija likov-
njh untjetnosti u Osijeku
čarstvom), a u kasnijoj fazi sve naglašenijim pleneris-
tičkim konceptom, što nije osobina njegovih crteža olov-
kom, posebno ne onih nastaHh u osječkom razdoblju.
U Waldingerovom graf ičkom opusu imade 16 l istova
rađenih ugljenom. Od toga 4 nose Waldingerov potpis, 3
oznaku godine 1867, dok su o s tal i bez oznake. Mećfu
tim posljednjim n a laze se i v e l ik i p l enerist ički crteži,
kao najvrednij i u to j s kup ini , pa je n j i hovo vremensko
situiranje otežano, premda je izvan sumnje, što se vre-
menskog redoslijeda tiče, da spadaju na začelje tog niza
crteža ugljenom.
Na nj ihovom čelu stoj i m ala s l ika s m o t i vom pejza-
ža u sumračju i k u ć icom na l i j evoj s t rani . Radi se o
crtežu posve početničkog obilježja. Zanimljivija su slije-
deća dva crteža: »Na paši«(D 17) i »PejZaž u mjesečini«
(D 24), oba iz 1867. godine. Na njima se osjeća jak utje-
caj holandskog pejzaža 17. stoljeća, o čijem utjecaju
smo već govorili, Formalno se taj utjecaj o čituje u spu-
štanju horizonta naniže. Gotovo 2/3 slike zauzima nebo.
Zbivanje u tom p rostoru kao da više zanima cr tača ne-
go ono na zemlji . I kompozicijski su oba crteža srodna.
U prednjem planu nalazi se đio terena, zatim sl i jede vo-
de i pozadina u p laninskom hor izontu. Nebo je š i roko,
prostrano i veliko. Posebno pak obil ježje nosi slika»Pej-
zaž u mjesečini«, jer otkriva očit utjecaj Aert van đer
Neera. Tog majstora večernjih, noćnih i požarnih pejzaža
mogao je Waldinger vidjeti u Beču, gdje visi njegov
»Večernji pejzaž«". Na Waldingerovom crtežu vidimo u
" Kunsthistorisches Museum, Wien, posjeduje dvije sl ike Aerta
van der Neera: »Večernji pejtaž«(Nr. 1261) i »Pejtaž s ntjese-
činont» (Nr. 1261 a)
prednjem planu dio obale r i j eke, na njo j žena s d jete-
tom, do nje čamac na vodi. Na drugoj obah rijeke su
kućice, livade, drveće. Nebo je naoblačeno, a prema sre-
dištu slike razrjeđuje se sloj oblaka i pojavljuje mje-
sečev kolut u p u nom s j a ju . Gotovo da p revladava id i-
lična dispozicija: mjesečev sjaj se reflektira na povr-
šini vode i nagovješćuje ugodnu l jetnu noć.
Daleko dramatičnij i u konceptu je cr tež» Pejzaž s je-
zerom«( D 2 3 ) . Bez s ignature je . Ponovno je p r ednj i
plan dio obale, srednji voda, dok pozadinu sa činjava-
j u p lanine. Središte zbivanja j e n ebo, a n j i m e h i t a ju
o lujni oblaci, rastrgnuti, tmasti i zg rčeni. Mlazovi svje-
t la obasjavaju druge slojeve oblaka i padaju u vodu, na
planine. Ovaj uzbudl j iv i f enomen na nebu dobiva svoj
smireni korelat u s i tnoj f i gur i c r t ača na zemlji. On se
stisnuo sasvim na rub s l ike, na maH tronožac i zdušno
crta. Njegov pogled pod širokim k lobukom uperen je u
oblake, u rasvjetu, u g r andiozni svemirski scenarij , u
kozmičku fascinaciju. Il i možda promatra let one samot-
ne ptice na gornjem rubu s l i ke2 No s igurno je da se-
l jački par što do n j ega stoj i u m i r nom r azgovoru n i j e
dirnut ovim ve l ičanstvenim pr izorom na nebu.
Po raspoloženju srodan je spomenutom cr težu pejzaž
»Poslije oluje«(D 26). Signiran je i d a t i ran s 1867. go-
dinom. Tema je tog cr teža olujno nebo poslije k iše. Ve-
like mase oblaka kreću se protorom u kojem se već naz-
r ijeva razvedravanje, osobito u pozadinskim planovima.
Sprijeda polomljeno granje i s t ab la. Na p u te l jku d v i-
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E8 STUDEEA U ŠUME (D 184). Crtež ugljenom, vel. 0327 X 0,536 m. Ga-
lerija likovnih umjetnosti u Osijeku
je se figure kreću u pravcu gledaoca". Ovamo možemo
ubrojit i i cr t e ž » O lu jn i p e jzaž«(D 21 ) , jedna romant i-
čarska t ranspozicija J . A . K o cha s m o t i vom v r l e tn ih
planinskih masiva, omor ika, kamenja i v o de" .
Između naprijed opisanih crteža i onih planerističkih
možemo interpol irat i još dva c r teža: »pejzaž«(D 18) i
»U šumi«(D 22). Prvi predstavlja crtež izvanredne kva-
litete, staložene i mirne opservacije, u čijem se središtu
nalazi zamak, od kojeg vidimo samo krov i a rh i tekturu
ulaznih vrat i ju, a in tonaciju preuzima ruina starog dvo-
r ca na b r dašcu što dom in ira pe jzažem. Predjel j e t o
pun grmlja, šikara i vode u prednjem planu, a po ka-
rakteru izvedbe i konceptu n i je oslobođen nekih asoci-
jacija na Theodora Rousseaua, Crtež»U šumi« reprezen-
tira nam poseban vid posve dekorativnog, dvoplošnog
predočavanja šumskog interieura, tj . šumskog prostora
bez prostorne dubine, gotovo sve svedeno na prednji
plan, u kojem je drveće, grmlje, raslinstvo poput ne-
kog zastora ornamentalno raspleteno.
Tada slijede pleneristički crteži: »Drveće«(D 19), »Dr-
veće«(D 2 0 ) , »Drveće«(D 28 ) , »Studi ja u š u m i « ( D
184), »Šumski pejzaž«(D 186) i »Šumski pejzaž«(D
187).
Te crteže karakterizira zanemarivanje l in i je i n a g la-
šavanje plohe, suprotstavljanje svjet lih i t amni j ih masa
i ist icanje rasvjetnog momenta. Osim t o ga, on i n o se
dekorativni naglasak. V i r tuozno su i zvedeni s k v a l i te-
tom p ik turalnosti . L išće u k r o šnjama n i j e v i še suma
velikog broja pojedinih listova, već je cjelina, dana u
obliku plohe raznovrsnog tonskog intenziteta. Plohe ni-
su linearno omeđene, već prelaze jedna u drugu, djelo-
mično se prelijevaju, djelomično se sukobljavaju. Stab-
la su također samo plohe, bez naglaska volumena i
strukture, nošena ri tmom svojih tokova, svojih tamnina
i svjetlina. Sve je usredotočeno na optičku sliku, na
privid, na prikazbu predjela u trenutku t ihog vibrira-
nja svjetlosti, sjena, zračnog strujanja, treperenja lišća
u krošnjama. Interes nije v iše koncentr iran na objekat
kao takav, na njegov oblik, na njegovu gradnju, nego
n a skupni do jam, na skupnu s l i ku . U to j s k u pnoj v i -
ziji predmeti nisu podređeni svojim vitalističkim zako-
n ima, zakonima r asta, snage i p o sebnosti v r s te, već
principu optičkog građenja slike.
Tema tih sl ika je svjet lost. Svjetlost je elemenat koj i
otkriva izgled stvarnosti, ne stvarnost samu. Uhvatit i iz-
gled stvarnosti akt je vezan više za čulnost, za senzacije,
za impresije, nego za spoznaju i volju. Odista je prim-
j etlj ivo kako W a ld inger na t i m c r t ež ima odustaje od
realizma i s t roge realističke objekt ivnosti, koju j e dos-
" Isti motiv obradio je Waldinger i na u l jenoj sl ici >Slavonski
pejzaž poslije nevremena> (u /pl. 0.502x0.633), sig. d. d. Waldin-
ger, vl. Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku. S obzirom na is-
tovjetnost motiva (osim neznatnih promjena u figuralnoj štafaži i
aranžmanu stabala) slika je mogla nastati također negdje oko
1867. godine, dakle još za njegova boravka u Beču. Možda bi stoga
bio opravdaniji naziv slike >Poslije nevremena>, tim više što i
na pozadini slike, na okviru, stoji olovkom bi l jećka Plach dem
Gewitter«. Slika nije dovršena, u nekim parti jama boje su tek
nabačene,
Na pretežnom broju Waldingerovih crteža ugljenom, gdje u
pejzaž stavlja figuralnu štafažu, može se opaziti izvjesna nespret-
nost u crtanju i postiranju figura, tako da je umjesno govoriti
o Waldingerovom naivizmu na tim crtežima. Ne bismo naime ta-
kav način postiranja i crtanja figura mogli nazvati nesigurnošću
ili čak crtačkim neznanjem, jer su neki od tih crteža nastali 1867.
g., dakle kada je već 5 godina boravio u Beču i radio u ateljejima
poznatih slikara, od kojih je mogao nešto naučiti i u tom pogle-
du. Smatram to stoga prije Waldingerovim izvjesnim naivizmom.
A taj naivizam, tamo gdje je pr isutan, daje crtežima posebnu
draž.
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ljedno proveo na crtežima olovkom uz očitu prisutnost
jakog voluntarizma, te se rekl i b ismo gotovo s uži tkom
prepušta ut jecaju sv jet losti i s j ena i uk u p nom d o jm u
što ga taj fenomen izazivlje u pejzažu. Forma kojom se
služi pikturalna je, jer je jedino njom moguće prikazati
takvu optičku situaciju u predjelu. Pikturalna forma je,
kao što znademo, forma boje i kao takva suprotstavljena
je linearnoj fo rmi , upravo ona pot ire l inearnost. Njena
iluzivna snaga počiva na tonskim, valerskim vrijednos-
tima. Naravno, pomoću ugljena kao jednobojne materije
ne mogu se postići efekti boja, posebno ne u odnosu
na separaciju boja, postupak ko j im su kasnije impresi-
onisti postizavali vibr i ranje svjetlosti i t reptavost atmos-
fere, ali se tonskim stupnjevanjem, tonalnim in tenzite-
tima i kontrastiranjem tamni j ih i svjet l i j ih part i ja može
i ugljenom doći do one pokretne i t i t rave atmosfere koja
je obilježje plenerizma, onog sasvim ranog i onog inau-
guriranog Corotom i p o s l i j e s istematski razrađenog u
impresionista.
Crteži »Drveće«(D 19 ) , »Drveće«(D 20) i »D r veće«
(D 28) čine kompozicijsku cjelinu, tj. tr iptih, od kojih
crtež D 28 predstavlja srednj i d io , ostala dva cr teža l i-
jevu i desnu stranu t r ip t iha. Cjelina nam prezentira šu-
mski in ter ieur u t a k vom k o m pozici jskom postavu da
svaki dio t r i p t iha otvara v idik u p r o s tor šume po she-
mi: prednj i p lan kao d i o t e rena s t r avom i g r m l j em,
slijede stabla kao ko lonada kroz koju puca pogled na
osvijetljenu šumsku čistinu, a za čistinom se nadovezu-
je onisko drveće zatvarajući daljnji vidik. Teren je po-
malo valovit. Meču stabla, kroz granje, zra či svjetla plo-
ha neba. Waldinger nije zanemario vegetabilnu raznovrs-
nost koju p red sobom v idi , kako u v r st i b i l j a i r a s l in-
(D 187)~.
stva tako i u nj ih o voj m o r f o loškoj p osebnosti, a li t u
raznovrsnost obi l ježava na p i k tu ra lan na čin. Više nije
l inija ona k o j a d e f in ira p r edmet, n i t i j e p r e dmet p o
sebi ovdje od primarnog značenja, koliko je tu u logu
preuzela dinamička igra površine, na kojoj se po odre-
đenom ritmu mijenjaju mase, svjetla i sjene. A ipak,
čovjeku od struke neće biti teško utvrdit i obi tel jsko po-
rijeklo t i h s t abala. Razigranost površine s l ike upada-
njem svjetla i svjetlosnih ploha u zasjenjeni prostor
osobito se vidl j ivo manifestira na lis tu» Studi ja u šumi«
(D 184), gdje je za volju te površinske raspredenosti
i dinamičnosti žrtvovano dubinsko raščlanjenje, ostav-
l jajući ci jel i ta j šumski p redjel u dvoplošnom okviru s
prevladavanjem dekorativne kvali tete". Svakako, dubin-
ska svojstva ostaju sačuvana na crtežu»Šumski pejzaž«
" Radoslav Putar vidi u crtežu D 184 secesionističke tragove, oso-
bito u položaju i i zvedbi ukošenog stabla s l i jeve strane, te u
dekorativnom naglasku slike. Ako prihvatimo to mišljenje, a neki
atributi crteža nisu daleko od takvog rezoniranja, tada to samo
potvrđuje da su ti pleneristi čki crteži ugljenom nastah kasnije,
u zadnjem desetljeću prošlog stoljeća, što bi ujedno značilo da
predstavljaju posljednju razvojnu fazu crtača Waldingera (Bečka
secesija osnovana 1897. g., u Miinchenu 1892, u Berlinu 1899. g.).
" Zanimljiv je pr imjer s crtežom >Šumski pejza"> (D 187). Isti
motiv, samo dopunjen figuralnom štafažom, tj. sjedećim figura-
ma majke i djeteta u prednjem planu i čobana sa svinjama u
srednjem planu, nalazimo i u Wal đingerovoj uljenoj slici >Sla-
vonska šuma«(u/pl, 0$80 x 0,340) u vlasništvu Galerije likovnih
umjetnosti, Osijek. Slika je signirana đ. d. s Waldinger. U ka-
talozima ta slika nema datacije, na originalu se ne može pročitati
godina. Putar je za nju stavio godinu 1866. Uspoređenje uljene
slike s crtežom pokazuje đa je uljena slika ranije nastala, a crtež
kasnije. Izvedba ulja još je posve skučena, detaljiranje je pro-
vedeno do u tančine, figure majke i djeteta (sasvim bidermajer-
19 ŠUMSKI PEJZAž (D 187). Crtež ugljenont, vel. 0,255 X 0,326 m. Ga-
lerija likovnih untjetnosti u Osijeku
20 RUB HRASTOVE ŠUME (D t24). Crtež olovkont, vel. 0,486 x 0,598 m. Galerija
likov»ih «mjetnosti n Osijeka
uži okvir , te ponovo otvara v izuru u p r o s t ranstvo pej-
zaža. Na njemu osjećamo dio p r i r ode, bujanje i v i t a l-
nost u stabl ima i granama, a nadasve u raskošnim kro-
šnjama.
0 majstorstvu tog cr teža gotovo da i ne t reba mnogo
govoriti . Ono se očituje u s igurnosti svakog poteza i u
znalačkoj primjeni olovke, u iskorišćavanju njenih gra-
f ičkih svojstava i mogućnosti. Sve je svedeno na pravu
mjeru, nema poteza, nema l in i je, sjene i l i osvjet l jenja
koje bi poremetilo jedinstvo i r avnotežu crteža. Što se
može tražit i i o čekivat i ođ c r t eža nastalog iz r ea l ist i-
čkog ugla gledanja, ovdje je u punoj mjeri zadovoljeno.
Rezimirajući izloženo možemo zaključit i da se u kor-
pusu Waldingerovih cr teža," kad iz n jega izlučimo crte-
že nastale još u osječkom periodu pod utjecajem Hot-
zendorfa kao i rane bečke crteže, te one s naglašenom
romantikom, mogu nazr i jet i t r i s t i l i s t ičke pr i l ično de-
f inirane grupe. To su c r teži s p revladavanjem objekt i-
vističkog realizma, crteži s i deal ističkom tendencijom,
Kapitalni cr tež» Rt tb hrastove šttme«(D 124) o tvara
značajan problem. Crtež je račen 1884. godine, dakle
nosi posljednju da t i ranu godinu na n jegovim cr težima
( uz izuzetak j ednog sasvim m a log c r teža o lovkom i z
1885. godine, a pr ikazuje por t ret nepoznate osobe, vje-
rojatno račen po fotografiji il i nekom predlošku). Ako
crteže ugljenom (plenerističke) stavimo pred tu godinu,
slijedilo bi da se Waldinger u zadnjoj svojoj fazi rada
stabilizirao na real ističkoj opservacij i i n a r e a l ist ičkoj
i zvedbi, svraćajući pozornost ponovo na o b j ekat k a o
takav, na njegova stvarna i bi tna svojstva, zanemarujući
pri tome druge pojave, u prvom redu plenerističke, ko-
je su zaokupile njegov interes na crtežima ugljenom
zadnje faze. No za r az l iku od o s ta lih c r teža olovkom,
koji su pretežno fragmenti stabala i b i l j aka, Waldinger
nam ovdje ponovo daje pe jzažnu cjel inu, pejzažni or-
ganizam. Premda i o v d je zahvata re lat ivno malen d i o
pejzaža, tj . pogled na rub šume, taj j e c r tež l išen stro-
gog studijskog obi l ježja i s tud i jske koncentr i ranosti na
ski likovi) minuciozno rađene, a jednako je i sve ostalo rađeno
vrlo minuciozno. Listovi na krošnjama, grmlje, trava, kora sta-
bala — sve je sitno i sitnoslikarski točno. Naprotiv je na ugljenu,
iako je pejzažni scenarij posve isti, sve sumarno zahvaćeno, u
širokim plohama, u zamahu, emocionalno. Ako je ulje nastalo
1866. g., tada bi i ovdje bio ispravniji naslov»Šumski pejzaž«
(kako i crtež glasi), jer je vjerojatno slika nastala u Beču, dok
je crtež mogao nastati u kasnijem osječkom razdoblju.
" Valja svakako podvući da taj korpus ne sadrži ni jedan crtež
koji bi bio skica, studija il i predradnja za uljenu sliku. Svi l i-
stovi, makar nedovršem ili u f o rmi skice odnosno studije, slu-
žili su čisto crtačkoj svrsi i rađeni su s crtačkom namjerom. Pa
i crteži ugljenom D 26 i D 187, po kojima postoje motivski isto-
vjetne uljene slike, nisu rađeni kao studije za ta ulja.
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te konačno pleneristički crteži. Njihov kronološki redo-
s lijed teško je odrediti , jer za to manjka to čnija dataci-
ja.
Svim tim c r težima, posebno onim i z p rve dv i je gru-
pacije, zajedničko je obilježje da su rađeni temeljito,
precizno i discipl inirano, bez obzira radi l i se o obi čnoj
s tudiji , f ragmentu i l i d ovršenom cr težu. Daljnje im j e
obilježje da ih j e r a d i la m i rna r u ka , čiji su potezi ne
samo sigurni i t o čni već i s ta loženi. Gotovo b i se mo-
glo reći da je t o b i l a r uka ko ja j e v iše sl i jedila d ik ta t
oka i razuma nego svojih emocija. Kao da je razum bio
isključivi pokretač ruke, a oko kao da je stajalo isklju-
čivo u službi razuma i spoznaje. Većinu t ih c r teža go-
tovo bismo pr i je stavil i u s tudi jsku mapu botani čara ili
geologa nego u crtačku mapu slikara. Oko crtača Waldin-
gera bilo je čist i k r i s tal k roz koj i su se predmeti p ro-
jektirali u savršenoj preciznosti i jasnoći. Ništa tom oku
n ije izmaklo, svuda je prodr Io, sve je obuhvati lo. A ru-
ka, u dosluhu i pokornosti, sl i jedila je to oko i n j egovu
radijaciju u p r o s toru . Odrekla se svoje spontanosti i
i ndividualnosti, i p r av a n a i r a c ionalnost. Odrekla se
trzaja, grča, leta — onog što se kreće na razini impulsa,
slučaja, izvan dosega razuma.
Ali i u tom odr icanju Waldinger ostaje crtač viso-
kih kvaliteta i izvanredne senzibilnosti. Oštrim šiljkom
o lovke njegova je r uka zabi l ježila i o ž iv jela svaki po-
kret u prirodi, svaku granu, svaku travku takvom nepo-
srednom vjernošću da na papiru ne nalazimo tek foto-
reprodukciju viđenog, već više od toga, osjećamo nešto
od intenzivnosti, od egzistencijalne snage t ih s t abala,
grana, bilja, trsja.
Na nizu cr teža, tu m is l imo na d rugu skupinu c r teža
s kaligrafskim obilježjem, nastojao je p r i rodni oblik
bilja i raslinstva prevesti na svoj idealni oblik, dati pro-
jekciju n j i hove idealne egzistencije u j e d nom sasvim
stišanom, b est rasnom, b ezračnom prostoru l i šenom
sve više sklona samoći i t i š in i .
6. 1. 1974.
datke o W a ld ingeru, koje j e p r i k upio j o š p r i j e 15-ak
godina. Njegov materijal sadrži popis svih Waldingero-
vih crteža i u l j anih s l ika, nj ihovu katalošku obradu, te
fotokopije gotovo svih Waldingerovih radova. Kako ne
postoje homologizirani nazivi Waldingerovih djela pa ni
crteža, poslužio sam se nazivima koje je u svojem mate-
rijalu stavio Putar, a tako čer sam uz svaki naziv stavio
u zagradu Putarovu oznaku za pojedini cr tež, tj. slovo D
s odgovarajućim brojem.
Koristim se ovom p r i l i kom d a z ahvahm Radoslavu
P utaru za njegovu l j ubaznost i susret l j ivost, što mi j e
znatno olakšalo obradu Wald ingerovih c r teža.
sveg dinamičnog i prolaznog. Izvanvremenski i izvan-
prostorni, s onu s t ranu pro laznosti, otet i m i j en i godiš-
njih doba pa i samom umiranju, ti su biljni izdanci fik-
sirani u čistoj idej i i kao takvi ostaju tra jni . Ne ometaju
ih promjene svjetla i s jena, prostorna udaljenost i me-
dij zraka, linija i obl ika odmjerenih i uravnoteženih, oni
stoje pred nama u projekcij i i egzistiraju više u apstrak-
ciji nego u živoj realnosti.
Konačno, na plenerističkim crtežima ugljenom Wal-
dinger nam daje s lu t i t i i n e što od s l obodnog pokreta
ruke. Doduše, disciplina još uvi jek dominira nad emoci-
jom i v i zuelnom egzaltacijom, »slučaju«n e ma mj e s ta,
pogotovo ne slučaju kao»upadu neočekivanog u jedan
svtjet u ko jem o no m o ra i i n a t i svo je m je s to«( ,H. Fo-
cillon), no ž iv l j i r i t am i p o t ezi što ponegdje otk r ivaju
uzbudenje i os tavl jaju osobni rukopisni t rag, ovdje se
nesumnjivo mani festiraju. Ima na t i m c r t ežima t renu-
taka svečanog raspoloženja, zanosa, sunca, ima na nji-
ma i tuge, izražene u ogoljelim granama sred bujne kro-
šnje, u njihovom grčenju i u n j ihovoj obamrlosti. Na
t im crtežima kao da ćutimo otkucaje njegova bila i kao
da nam se o t vara n jegova in t ima, posl jednjih god ina
Radoslav Putar stavio mi je na raspolaganje svoje po-
Z U s 8 m m e n f a s s u n g
Adolf Waldinger war in erster Linie Zeichner, obzwar in sei-
nem Nechlass such mehrere člbilder registriert wurden. Ais
Zeichner zeichnet er sich durch cine scharfe Beobachtungsgabe
eus. Er lemte bei dem Osijeker Maler Hštzendorf, dessen Ein-
fluss sich such noch am Anfang von Waldingers Siudienzeit in
Wien bemerkbar macht. Allmšhlich jedoch verliert sich dieser
Einfluss zugunsten einer geneueren und schšrferen Beobachtung
der Natur. Sein Blick wendet sich der ebenerdigen Landscheft
zu, der Gegend mit Gestein, Felsbrocken und Baumen. dfters
in dieser Zeit zeichnet er HohenzOge oder einsame Felsen. Die
Anderung der Visur erfolgte unter dem Binfluss von J. Selleny,
gleichzeitig aber Oben such die alten Hollander des 17 Jshr-
hunderts ihren Einfluss auf ihn aus, denen er sich mit einigen
Kohlezeichnungen erkenntlich zeigt.
Mit seiner ROckkehr nech Osijek beginnt cine Zeit des in-
tensiven Zeichnens der Pflanzenwelt, hauptsšchlich von Pflan-
zen und Stršuchern und besonders von Bšumen mit ihren Asten
und Zweigen. Der landscheftliche Aspekt in seiner Genzheit in-
teressiert ihn nicht mehr, er beobachtet letzt das Detail und
findet darin wie in einem Mikrokosmos cine neue Welt. Sein
Interesse ist auf die Bildung, den Wuchs und die Architektur
der Pflanzenwelt gerichtet. An Eichenstammen entdeckt er die
Kraft und die vitale Macht ihres lippigen ~Lebens, an den Pflan-
zen, den Blumen und Blšttern die strenge Bneare Hermonie der
vollkommen umrissenen Kontur. Die Sicherheit und Unfehlbar-
keit der Linie sind die VorzOge dieser Zeichnungen,Linter der
dOnnen Bleistiftspitze, von seiner sensiblen Hand gefuhrt, er-
zittert plotzlich das Leben iim Rhytmus der Linien, in den milden
Schatten, in der unwiderruflichen und vollendeten Umrissllnie.
Eine besondere Gruppe bilden seine pleinairistischen Kohle-
zeichnungen. De sie weder signiert noch datiert sind, fšllt es
schwer sie zeitlich einzuordnen. Zum Unterschied von den Blei-
stiftzeichnungen sind sie von groSem pikturalen Reiz, voller Licht
und Schetten, mit Vibrationen in der Luft, auf den Blšttern und
im Grase.
Es muš sbschliessend noch seine magistrale Zeichnung Am
Waldesrend. erwahnt werden, wo seine reagstische Beobach-
tungsgabe und seine suveršne Beherrschung des Bleistifts zu
voller Geltung kommen.
